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Programme de la journée SHS et Numérique – CominLabs 
24 juin 2015 
Espace de Conférences Inria, Centre Inria, Campus de Beaulieu, Rennes 
Salles Petri-Turing 
 
− 9h30 – 10h00 : accueil – café  
− 10h00 - 10h45 : E. Jamet (CRPCC – Université Rennes 2) « Quelques exemples d’approches 
et de méthodes de la psychologie et de l’ergonomie dans des projets de recherches 
pluridisciplinaires. » 
− 10h45 – 11h15 : Annie Blandin (Télécom Bretagne, IODE) « La synthèse entre droit et 
technique dans les projets collaboratifs pluridisciplinaires » 
− 11h15 – 12h00 : Sébastien Gambs (Université Rennes 1 – Inria, Irisa) et Maryline Boizard 
(Faculté de droit, Université Rennes 1 - IODE UMR CNRS) « Retour d'expérience d'un 
projet de recherche pluridisciplinaire droit - informatique - sociologie : le droit à l'oubli » 
− 12h00 – 12h30 : Première discussion 
 
− 12h30 – 13h30 : Buffet (et réseautage), salle Markov 
 
− 13h30 – 14h00 : Thierry Penard et Raphaël Suire (CREM, Université Rennes 1) « Comprendre 
l'économie numérique et de l'Internet : l'apport des approches par les réseaux et les 
plates-formes ».  
− 14h00 – 14h30 : Marc Gelgon (Université de Nantes, LINA) « A regulated use of personal and 
user-generated data : data analytics and economic viewpoints ». 
− 14h30 – 15h15 : Jean-Louis Kerouanton (Centre François Viète, Université de Nantes) et 
Nicolas Thely (EA 3208 Arts : Pratiques et Poétiques, Université Rennes 2) titre à préciser 
− 15h15 – 16h00 : Margot Beauchamps (Télécom Bretagne) « Présentation du GIS Marsouin » 
et Eric Jamet (CRPCC, Université Rennes 2), « Présentation de la plateforme 
pluridisciplinaire LOUSTIC ». 
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